



































































設計を行った。図 2 に構想時のポンチ絵を、図 3 か
ら図 6 に構想をもとに起こした図面をそれぞれ記載
する。 




















図 1. 提供図面_概要図 
 
 




















図 5. 再設計_側面プレート_2 
 
図 6. 再設計_底面プレート 
 
図 7. 試作 BOX_全体図 
４．製作 


























	 以上の工程を行い、完成した製品が図 10 である。 
 
 





図 9. 組立ボックス_仮組 
 



















表 2. 製品寸法 
 横寸法[mm] 縦寸法[mm] 
目標寸法 115 38 












































図 12. 今回溶接部_拡大 
 
Production of aluminum assembly box, 
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